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Resolution ¥9, 1972-73 Routing# 12 72-73. 
"TO: 
Resolution 
#10 1972-1973 
7ROM: THE YAC1JLT't SBNA'.,' t : 
Rl! I t, Fomol Rescluti<n~ (Ace of ;')ec~rmination} 
II. Rocorru.;:endation (Ureing the fitness of) 
III. Oth.::r (.s'ocic<t, R~qucst, Report, etc.) 
SUBJECT: 
' 'Senator Morris present ed the A~l":.can and 1'.:fro-Amer i can S~G.ies 
FEB I 51973 
for a oajor and a minor . :twas s econdec a~ ~te ~.:..Oor was cpeneo · r· 
ciiscussion . In some of ~!"•e 4''"\Sl-.'G!'S Senato:" L!nton yielc!ed the floor::,,,.__ ..,.~ 
(hairr.ian Okoye and Professo-r Robinson of the Afr!.can and Afro-A::-,e~!.can 
St~dies Oe;>artment t o answer sOCle S;>ecific c;_uestions, 'i':"'Je c;.uestion 
~a::; called . rt passed . 
7he main ques t i on was vo~ed on ~y voice vo~e. TI:.e ~otion ~as&ed ~ith 
some ~Jays ar,d abs~enl:ions. 
~O: THE t•ACULTY 5 R~l,Tll 
FROM: PRE;SIDl:NT t.LBEa, W, £ROWN 
U: I, tlECISIO!-:' AND ACTION IAKl!~ ON FOR'lAL RESOLUTION 
/~) t..cce.pt:od. &££~c:ivc Dote j,:,l~ !_(,,, ... ~ t!,..., . "f.:. (''S· L.-~J { ..:fJ:,; ~.,-.-.. ( L...-, ., I 
b. Duf~rre<l for discuGSion with the Faculty Stnate on. ________ _ 
<:, lina.ccepte.ble for tho rct1eon& cor.caincd 1.n the attaci1ed explanation 
II, III. a. Received and acknowlQdged 
. (D Commo,_c ~ /~?l:z;<.N-<,i!. 1 rr--:- ,{.,~. ,..,.'t u-t!.t:4 (< cc y,z::.,_<, 
,, e1£ l,,.,.._/.".4 d:Ut,., :,..JI.. 'tfv_u_, ,,.,...,__. ,J.,v""-,..,!_,.f! . .Zt -t.e_ ._,!i,,..,,:l.q..Ci:.-.e . 
DISTRIBUTl~N: Vic:e-~-.:e&idoncs: 
Others as identified : 
Distribution 04t• i, ________ _ 
Signed ,_;::.4/;"'.'A....c/ ::..,')...:/,!.'-• ....,· ~,...l_ ...... _ , . .,......,....._ (Prosident of th~ College) 
Dat• Received by tho Senate: ___ ____ _ ..,2~,.);;/ 7-,> 
